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CARTA DEL EDITOR 
 
Nuestra region Latinoamerica  y  especialmente  Colombia, vive  un momento  muy  interesante  
encuanto a  la  tecnologia  de  la  informacion y especial en   los  proyectos  tenologicos  y  el 
desarrollo  del  software, en  donde  esto  representa  una gran  oportunidad  para el  avance  de  
esta  industria,  donde  se  debe  capacitar y  proveer productos  y servicios  a  nivel  Nacional e  
Internacional con calidad , para  ello  se  debe  realizar  un esfuerzo  en este sector,  para  
incrementar  la madurez  en  los  procesos  de  desarrollo de  los proyectos tecnologicos  y  
desarrollo de  software y  la  capacitacion  y  desarrollo  del capital  humando;  el cual  cuenta  con 
toda una  gama  de  métodos , técnicas , herramientas , metodologéas  y standares  que  hacen  
del sector  uno de  los más  prometedores. 
Sin embargo,  se debe  esctructurar  y  robustecer  para  hacerla más  robusta  por  lo  cual es 
necesario  estrechar  los lazos  de  los profesionales  en  el área  para  asi  compartir experiencias 
y  poder  retroalimentar  y  fortalecer  el sector. 
El nacimiento de esta revista,  esta  enfocado  en  desarrollar  un espacio para compartir de  
manera vivencial  el  conocimiento tecnologico que se  esta  desarrollando  en  el pais. 
Es  por  ello que el  grupo editorial de  la revista  TIA, invita  a  todos los profesiones que  tienen 
que ver  con el área  de la   Tecnología, Investigación  y la Academia, a  compartir  sus  
experencias y  publicar  sus  articulos  originales, sus  investigaciones, sus  reflexiones. 
 
Es  asi  como  es  grato  publicar  este primer  numero  fruto  del esfuerzo  de  un grupo de  
personas gomozas  del  tema y deseosas de  compartir  y  este espacio para ti. 
Alexandra Abuchar Porras 
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